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BOIETI Of ICIiL DE M 
. ftf Ui áM^ícfonrs ^nrraffs ,1.1 
- ^ n l r ' " .1 I . . . t . i « f • . 11 l i • v I t i -
p'f ^ Jr 3 ^ Noviembre Jr i8J ; .> 
;< 
MánaéÍDi publ.rnr rn los nolr!,„r^ bfffU!#^ 
«r blU dr emitir liaeic pol.Mcu rr,p-c-
iMÍQi por cii>o r o u . í u c t o *e pat-i in i luf 
r.luuri-i dü loi lunicionadoA pr.rí6aícoa. 5« 
r rcplú* de TAU di*|K»iciOO i lo* .Sf^ S. C l -
pitanri Rrurrilf», (Ordmci dt G Je 
olorl ( ^ í poUf|W> círculari i los &lca?f}f9 y aTimlaniírnlos dr las provincias Tas Iryrn, drerrtos y resolacíonrs p-nr-
1 qo^  rirsnrD d«* 'as cualíjiiirra qur ara rl ramo á f|ijr ptrlfnnca^i. Orí mimio modo tirculará á loi alcaldes 
r,f um|fi,ios «oda» las drdrnrs , iiisfrucriuiirs, rr^Uinmios y pio\ idincia» Rrrirralrs drl Gobieruo (a coalquirré ramo» 
i 'fdicbogflc en lo locante á sus alribucíones.=y^/7, a56 de ¡a lej dt 3 de Febrero de iSaJ. 
GOIÍILUiXO P O L I T I C O , 
Sección de Gobicrno.==Num. 148. 
£/5r. Cu fe polii'uo tle Polencia con fecha 6 del 
tchot m' diic tv s i f u i r n í c , 
• lUbiéndosc d i s e ñ a d o drl presidio del Canal de 
Cailiila el c o n í i n a d o Amonio B a r í ios lU'linotile cu — 
>Ji Jtíííi se esp«cjian i roiilinuanon, r ü f g o á V . S. 
K i i r u comonírar en esa pro% inr ¡a de su di^no mando 
1*» órdenci oporlunas para que si en e l l a ic p r é s e n l a 
rapior,ido y r n i i d u r i d o r o n s r ^ i i i i í l a d a d i ^ p o M -
I M dri Sr. Coinandaule Inspd lor de dicho esuLlc< 
«'"líenlo. 
MUf4ra 5 pici i pulgada, edad 37 años , pelo 
^Mo^jos castalios, narii regular, barba poca, c a -
II ^ c o l o r moreno." 
^ ^fa« ÍC instrlá en c*te prriótJico oficial, á fin de quá 
^ k ^ U s y tttípltaiios iltl tumo i/r f i n i í n t ion y segur i ' 
r^'ha imnttrru $u (ü / t t . ra ) ir /,vhfta/i áifÍ*fH*$í~i 
Zit**1* tirtfonv Vidflito un t /nnuyndc . S ^ S . 
" ^ Gunh Uerrerus.zzztederúu í iuüriguet, 6e~ 
"«ario, 0 1 
Acción de Go l , i c rno .=Núin . 149. 
cAa . * n*c*Mt <i>n*1iluciunal de Hudieiwu <on fe -
N r t é ó ^ ^ c^timjenio de V . S. en yirlud de 
Míétii^ .|tte d,r^¡íJo l^r «I a l r a l d c p r d a n r u de 
* * lullarinc iimru)tndo sumario, me-
d í a n l e haber sido cstraidos de la casa de Inocencio 
Cd^ianoo vecino del mismo, y del cuarto de ella por 
la pared que mira al ñor ir, en la norhe anterior; s ia 
conorerse los perpetradores de dicho crimen los efec-
tos sit;uicnles. 
Primeramenlc ocho varas y cuarta de paño def 
p a í s , nueve á diez camisas, como catorce á quince 
varas de lienzo estopa , cierta parte de carne salada, 
cu)a cantidad ignora, UD sombrero chalo, y doscien-
tos setenta rs. en pesetas ) napoleones." 
Í.Ü (¡ue se inserta rn ef tiuletin ofn 'ial para que ¡os 
rmpleadus de protección y seguridad pü^lica avrrigiir.n, 
ei paradero de dic/tos efectos reteniendo la persona en 
cuyo poder se hallen. León de mayo da i 8 4 ^ » = 
Manuel García Herreros^Federuu Hodriguczí 5tf-
cretario. 
Sección de A d m i n i s l r n c i o n ^ N ú m . i5o. 
E l limo, Sr. Suhsecretario del ¡Ministerio de Im 
Gobernación de la Península con fecha 3o de abril úi— 
timo tur du e lo siguiente, 
!• Kl (Icfe pol í t ico de Zaragora en comunicacioa 
de 3 4 de ejle mes dá pacte a este Ministerio iW haber-
fuu^df» d.- la carri l de Codo, JOM- (^>.IUI P t l U C l l 
de Lu era, de a a Í^CM «'dad, estatura 5 pies ruiiiT. 
p i í d o s , pelo IM I;Í«», ojos garzos, nJM¿ regulwf. I)aiba 
l iQi lÜfh > Color moreno." 
COMÍ Real úním st if. -trta en el bolnin n f a M p a ~ 
ir 
ra ijoe ¡a s j u s t ú i a * y tm/Uados ilr protemon flStgfrr 
riJad ¿UMii a de la pri>H/!n '** /inu urtn iü ,u c>t* 
¿icf/fijft Uün 1^  de mayo d* t Ü i $ * ~ M a n n e l <iar<<n 
J¡errrros*~tederÍLO Hodriguet^ Sccreinri; 
16(5 
151. Niím 
DinECCION G E N E I U Í , D E V l SrAs KSTAfíCAlÍAí^ 
Y GqKtAnuniA v,KttF.iiÁh uti iiEÍríb. , 
E n \ ¡ r l u f l (I-- Real r»r<Icn de de . i b r i l p r ó x i -
ino pa5ado >e «ara nucvamenlc á p i i b l i r a j u l i a s l a el 
t u r f í d n de papel para e n v o l v e r en la* fabriea.s «Jo l i -
baros de l reino e i ^ r r o s h a h a n o í pcninaj i la res , ir.isin> 
y roinum^ por el I r r i n i n o de l r (5 :*un>i p rorogablc j i 
por oíros dos ñ volurM.-íd d r las pa r l e s t CU)0 s e í M -
rto prinripiará i lenrr eferio do« hietes d é s p D f l de 
piSfudiVado el r emate y oinrcad^r la esrriinra c o n i | í e -
t r o í P . I f^. ^ caso de nn p r , x n ^ ^ e ffci lad^rc^j e l 
G o ¿ ¡ e r ñ 6 n rn rd . i r ' á lo que cVtíiíic fuVíó acerca de ona 
proposirion que ic le ha l i e rbo parn énrargarsc de 
esle stinnnislro. L a subasta &c verificará bajo las si-
guien tes 
Condiciones* 
i . * I.rf Knrírmb piiblira rornprnrá taVfaV bs fé*-* 
mal de p.apvl que se necesilen para d i ebo ob je lo . 
a. ' VA papel ha de ser precisa me n le elaborado 
t ü f\ reino,1 y rafia resma bi de ^f.ntener 5oo plie-
gos ú t i l e s t iguale.* en cálíddd y dnirensíoi^s al qufc 
Iv. p o m í f a de BWfrííiéslft en e1 DCÍO dif Itf M i b a s l á ; de-
biendo l e n c r cada plíégo fas dimensiones s iguientes : 
ItyM rigarfos habanos p i t i ih iu lárcs y mMitii i G 
^ni^arfas y 6 lineas chí íargo p¿r 37 pulgadas de 
P a i i cigarros romanes 17 ptilgadas de largo y ai1 
de ancho. 
Sr1 Kl n ú m o c o de r e s m a s , qu¿ por un cá lcu lo 
i p r o x i m á d o se necesitan pára el surgido de un ano, 
RkS^TAS QUE Sf. CAUjOCXIÍJ 
F A A M I G A S ; 
para cigarros há- para cigarros co-
1>JIIOS y IIJÍ\IU3. maóei. 
K n Alicante, 
Cádiz . . • . • 
Corona. . . • 
Madrid. . , • 
IJcvilla, , 5 . 
Saniander. . 
Valrncia. . . 
J i j ó n . . # , . 
900 
3ÜO 
55o 
j o o ü 
a ou 
7 5o 
a So 
aaoo 
70b 
aGqo 
3G00 
aGdo 
800 
1 5oo 
aooo 
i S o o o 
í . a E l ronfri í is ta^ i jtosar del cá lca lo anteriotS 
ha de l o m i n ú l r a r rn rada fábrica de cigarros de las 
«apretadas} ó ttt ^bilq'uiera otra que se estableciese, 
el inimcro de resmas de pap»*l que necesite pará so 
consumo, sea ¡nferior ó .su*pi*rior al de las rcsprcli-
vamente calculadas, porque ha de ser de su obliga-
ción trnrr abastecida á rada fábrica del papel que le 
pidan tus directores. K&tos le harán los pedidos pa-
ra r\ rnnsuoio de trei meses con 3o dias de aiiiiri-
paiiuii; y en el raso de no cumplirle dichos pedidos, 
podran los directores de las fábricas comprar bajo 
l 
le - al comisionad» I.. rrprcrn.c para . , , , 0 / 
«a , í i quiere, á la ron.prn del p,pe| nere.ario ' n ' * 
ra nn mei; y si pasado este el p^l.do | )eriln 
• l ^ j A f c c K o a u . ^ a r a ó r r ó . n e . , y " 
' a 5 / Y T ^ V 1 ' y r i r f ^ «ienirode cada una de las fabr.cas, la entrega del niSinero T 
resmas de papel de cada clase que le pidan su, d¡ 
rertpre., sin que l e g a derecho á reclamar abono d ¡ 
gastos 1.1 indrmnizaciunes dr ninguna especie por con 
d ú o ion, r o b o s , avena, ni n.n, i l o , . ^ ^ 
l inicam^lc ha de percibir de la harlcuda pública tV 
prern) que por cada resitf* se tHffQ \Í* 
Las tablas • n f O H * y arpüferss mn w 
reciba el papel cada m ñ h S ¡ cfiVétfirin'a- M é t * 
ció de la misma. 
7. a h contralista ha de tener sus comisionados 
que le representen en cada punto donde haya fábri-
ca de r ígarros , y con el que eligiere se entenderá en 
dereihura el director de la misma. 
8. a Kn cada fábrica existirá un ruadernillo de 
papel /Te cada una de las f¡f&ñ y diiM. n>ioo,.. q f ó & h 
presa la condición segunda para comprobar el «pie fu-
t r e g ü e el contratista; Los pliegos de Cada cuadernillo 
«f iarán firmados ptfi» el misuid tónHái'tslá y s^M^éf 
con ¿I yello ílc' U ÚUevc'ibñ ^Wfc/dl d^ ^énia* ^fatt^ 
t i ñ i t . Los directores de las fábricas cuidara'n df (j.i,: 
se coteje bien con dichas muestras el papi l que se 
presentare fraifá ccfé iorarí i í áe' su fcoft/orfmíí..d con 
ellas, y de que se descebe el que no contenga lat 
cualidades de las mismas, debiendo entenderse por 
estas la r i l idád y las dín)on.>uones j pero no el color, la 
trasparencia d otros accidentes semejantes, con tal de 
que el color sin embarco sea igual en todo al papel 
que se entregue en cada fábrica. 
gj* La entrega y r c c ó n o n m l e n l o d*íl ^apel sé ha-
rá en cada fabrica á presencia de $a director^ chn»a-* 
dor y ayudante prlmeroj y efl papel que deiecbdu por 
rrt crtiltcHer las condicíoneg contratadas quedará oWí^ 
gAdo el cotitcatista á reporterlocn igual caolidad, fia 
qbe se le admita reclamación alguna. 
io:a Los pa^os del papel que se entregue te ha-» 
rán rtílfglo>amenle en cada fábrica como gastas ordi-* 
i>ai¡os dé la misma, i medida que se vtrifhjac cada 
entrega y con las formalidades de ¡ns trurr ioo , dtl 
p r ^ i d ^odd qué se veril icí en la adualidad. 
I H« La subasta general^ que ha de tener tfcc* 
to á los ao dias de publicadas estas rondicionei 
la (iscela de Madrid , ha de celebrarse en la s á l a l e 
juntas de la dirección gfftíral de rentas, i 
cia det director general de cstancíidas^ contador f*-
neral del reino», y astsór de las ofieinal fecales, 
á las dore de la maña ña. 
ia .a E l remate de la subasta no ha de cansar 
efecto n¡ tener validez alguna hasta la Real aproba-
ción. . 
1 3 .» Las proposiciones se presentarán en pliegos 
cerrados, en cuyos sobres se espreíaíá objem y 
üOtnhrt de las personas por quien se hal'eo n u r r U l S 
las cuales g a r a n d a r á n en el acto su reaporaabu--
dad y alLi.amienlo á Ia> ¡rionc.N « - ^ l'>í " ' ^ ^ 
d presente pliego, sin admiiirsc picpo^iiion al|"Wa 
I» 
,i „,, diCqnc M» lo W M . mínimo-. 
^ « « • i r i ,iu..,hr cerra.!* r/ , r , 0 t>-"' r.1s<, 
hf pinpnnrnlr.* $ f 0 n rt,rl'r f ^ ^ i rjlff 
(|J<j0 rn el miimo, romo qaraniia pnm COtiiflIiV 
• 
5n.ooo 
inel i i íro. Sin lí» prirseniadon da cilc 
no 5C abrirá el plicqo rc^u'rtivov 
lll^r^, ^ T a AbícrioJ los p ü ^ s y publica.JoMi ronlc. 
3 ifnilrán l"Car P"? «J l ó n o i n o . fie media hora 
^ Wai y P"!" nuc ,t? ,lifi<ÍM,D »«>bre.ly propo-
^ ¡ n a s benr f ic lof í preientada. Pa-^^a I* medía 
"le seuuirán admiiicndo propo«r¡aiToa roá el 
^ i n l f r ^ a l o «le dos m i r i u K w de m i á otra; y Irafl-
p 3 -,(ínn f,le l í e m p o *in haberse berho- olí4a alcana, 
!!^¡odícari al mejor póitora 
\ las mejoras y p'ijas se ad in i l i rán loa licitado-
ffj qt|(. hubiesen prcsenlada proposirioiies en pJicgo 
16." Tentlrá el rontrftliftla en \x fábrica r e -
Meitode papel iiiricienle Á cubrir l o d o el qnc 5^45 .^ 
Kffic por falla de rondiriones, pero en \vz de esle 
frj.ti^lo podriá, M* To prefiere, (;aranl¡r el cumpli -
nriVrHodc IU r»»íi(raln dcpníii .Tndo en uno de los Uan-
fn4Áe ñ u npiial Ta ranirdad que designe ía direc -
central de arnerdo roo la ronladuna general 
tHi r<.not y íohre royo fondo, que c o n l i n u a r á dc -
(i»nft;J<> líifia la cofi.plria y fiel Ccrniinacron en su 
h 'é inin, librarán hn dTeerlores de las fabricas ci 
fofwir IIP! pape! que nercsilen, si el c o n l r a l í s l a no 
Étféip(ir|¿ ron lo e s í ipo lado . 
f;1 El repueslo de papel de que babla ía con-
í'fion anierior, en el raso de preferir esla garaoli'a 
^ rnniraiiita , fter\irá para rceinpiazar desde luego 
^ ppcl que se deseche por no icncr las condirio-
,,f> t»ii|Hjlad35, quedando el conlralisla en la o b l í -
pnor.de reponerlo inmcdialamcnle. 
J ' ; Kl inleresado, en cuyo faror se haga la 
^ ^ • • r i r i n n , otorgará la correspond íen le escritura 
fWnt ruNot ga,tos y los desns copias serán de su 
M«JrW 5 de mayo de i 8 / f 5 . = P . 1. D . S. 
tlo.^ é Ciudad.=rJosé Mar/a Toper. 
* yue se inserta en esle pérfÓdké oficia! para su 
" ' ^ ' i . León i3 <ic mayo de t^^.=zJuan liodri-
Núm. iSa. 
Írtr' BaVjnl'na' Sfotario honorario ile S, M . ta 
*e 7 ' e'Cril,(lno naror <U Rentas dt esta ciudad 
Uon y *u provincia &c. 
^""titto' i0 <1"> ^ í•',", en '* r : , ,"a ''"r'":'<í:> r " " l r 2 
''"I1"- y Uon.mga Rodr íguez vecinos de 
« o r ; 
Burln.^ por a prrhnr tion dr • va. pUntax^c i r o 
m uno, Ir.icMní. .li- m, p r n p í ^ d ^ ».r .VÍ» el amo Mi-
fin¡i.\-«v qn,, aire a^í-.r- frí o ./r/í/,,»/ 1 M ^ Elidid 
de Lcoma i l i r r . y. sict^ dr febrero de mil orhoriMum 
ruftr^.ta^y, r i i t r o MI Señoría el Sr. D. Joan Kodr i -
goe/. Undillov, If.iriMli in. . Subdclrgadn de liornas de 
e l l a y SU proviti, in v hwb^niln v¡>i(> c»los atltUi con 
anuerdn dr .i»c»on y por :<n<i? m¡ el eforíbvWoi dijo: 
Ou • alcndiilos sosMtié. i i r i * . d. bía de derÍArar y de-
rlrtra en minino el laJi^ro y pn5i'stí»nr»t en quo- fuifí 
aprelu-ndido, p orrflirndo á inmilixarsc esle, medíanlo 
su ningún 5e i% ¡o para destino á fábricas. Se ron-
dj»na á KlQQdiaa \» ^ f M en qninientos r» de* niiiha díB" 
Ir íbuidoi ron arn-Jo á insirurr¡onr.t, y á ruatro años 
en uno d« los presidios p c n i n M i l a r r i á ralidad> de ser 
oido si í t pn s . m a s . - ó fuere habido, é á Dominga R o -
d o ^ f x en .jen rs. de multa y en seis meses do c á r -
cel innnlonida á fus cspcnwairnn la propia aplicación y 
calidad^ Se apercibe á uno y/ olea de ser puniUot con. 
m.v.oc M'vcr¡.L,<i raMi de rt-iornloncia, y condenai 
níaBComunadamenti! al pngo d é q i t u n u Puev por este 
au4o que con fuerza de dtfinilito, MI Señoría, firmí', 
n^í lo provean, y ma-nilá q.ie anirs de merecer cge^ -
c.ucion se reiinu en conMilia i . S . K . la Audiencia 
del icircilorki de que doy fr .=:Jnan iVo l^^ ^ l^Icx Ha— 
dillo.=:Lic. Baliasac Alvarez de Reyero.rrsAnle mi: 
Cáe los María J&(rimjíh=:£l auto dlfinilivo inserta 
se aprobó por la Audiencia lerriiorial en quince dfe 
abril d r esle amner:')! para que así conste y obre los 
efectos coovenienles doy t i presente que signo y 
liMim en. León á ocho de mayo de mil ochocientos 
cuarenta y cinco, eo e^ ite medio pliego del sello de 
o ñ c i o ^ G a b r i e l Dalbuena* 
N ú m . i 5 3 . 
Lic. D r José de Castro^ ahnga>to de tos irihunates ndn 
cionatesí Juet de i .1 instancia de este partido de 
Sahagun. 
Por el presente cito, llamo, y emplazo, por pri-
mero, segundo y lercnrn «MIÍCIO y pregón, á G r e -
gorio R o d r í g u e z (alias Gorines) vecino de Gordali-
za del Pino, para que en el término de Ircinfa dias 
contados desde bey comparezca en este mi Juzgado 
á defenderse de la culpa y cargo que contra ¿I re-
sulta en la cau>a que se sigue en el mismo, por el 
robo de c í en lo noventa y seis rs. que hizo en el es-
tanquillo de su pueblo en la norhe del cuatro de 
febrero dll imo, pues si compareciese le oird y a d -
min i s traré juMicia, y si no se seguirá dicha causa 
en su rebeldía entend iéndose con los estrados de cala 
Aodicncia y le parará perjuicio. Dado en Sahagun 
á dos de iiia)0 de mil ochocientos cuarenta y rinco. 
— J o s é de Caslro.= l W s u mandado, Santiago Ruiz, 
ANIUXCIOS. 
Ministerio de Hacienda miUtar de ta pruyir\cia de ¿ ( W -
Debiendo sacacíe en pública M i h a s M á Us doc« 
di-I día a o de mayo corriente, en los r»|r,d(.> de la 
Intcndeicia general militaren Madrid, el summ .Mro 
108 
uieffttfta pnra \»n fropás ralmr^s r (raDsrnntrf 
|»í»r b-» | iro\ inr¡at de Valrurio, Aiicatilr, y O s t c -
Mon «IfMlr ! .0 ilr t^OJlo l obrrienie a f í n , a fin de 
julio de iBí!<) roí» arri-^lí» a) p i^e^ o general d e e n n d í -
ciniips q«ie ( s in 'á i n o n i f i r M o en U serrr tar íade la 
iniMiia l iHen^cnri .» ' ^ ti r a l ; l^s pur.'onas que quie-
r an in'eri.af*e « n dicho s<iiiiiiiisiro, lo Tqrifirario 
Acudiendo ron oporiuoidad á liarer sus proposiciones 
en la n í rnnonada 5errelarÍJ. León 9 de mayo de 
18 ', = CoMiUario de guerra, Pedro Fcmandci de 
Oievai, 
St'HiMA DK Í.A UOSVITMIVAT) M I M T A H D E r.ATMJOZ, 
El lutendente mi/ifar del ejército de E$lremadura* 
Ha^o saber: Que finalizando en 3 i de diciembre 
drl coirirnte ano la rnnfrala para la aM'slenria y cu-
ración de loa niiiiiarcs enfermos en el lio!>pital de esta 
pl-ira; se convoca á nueva subasta po r el (Ormino de 
do» aííos á lo menos, ó de tres ruando mas, con I r -
rr^'o A pliego general de condiriones formado al efec-
to, e l que se Itallará de manifiesto en la secretaria 
di (»ia In lendenría militar. Kn su vista he tenido d 
bien señalar pa ra su únicn remate el d:a 3o del pro— 
limo junio á* las dore horas de su m a ñ a n a , en los 
estrados de la misma Intendencia, previa la aproba-
ción de S. INT. 
Lo que anuncio a) públ i co para que- llegue á 
noticia de las peesnnas qne quieran interesarse en 
este servicio; advirtiendo que después de concluido 
el arto del rrmatc no se admit irá proposición alguna 
por ventijosa que «ea. Badajoz 3o de abril de 1845. 
— J o a q u í n H e n d ü n . = M a n u c l S á n c h e z Velasco, Se-
cretario. 
Cvminúa eJ Arancel pttiéral de Aduanas marítimas y 
frotderuas d$ Méjico. 
DKKECnuS 
tju< difícil j^.'-.r. 
tVto* Glotiioo*. 
M . 
11 ». Medias de todas cla-
ses y colores para hombre 
y ntiiiger docena. 
i l 3 . Muselinas, linoei, ga-
sus y otros géneros de al-
gndon, precisamente aclari-
mudui% blancos, bordados, 
calador y de colores, sin 
•ujecion á mimero de hi-
loi, basta de una vara. . vara. 
a 1 4. Pañuelos pintados, lis-
lados ó á ruadros , de co-
lores finnri ó de ác idos , ' 
desde veinte y seis hilos 
en el cuadro referido, 
hasta de una vara. . . • cada uno. 
a i 5. Idem btauros lisos y 
de orilla blanca ó de co~ 
a5 
" V a 
o .3 
id. 
id. 
ir. 
id. 18 
¡d. 
lor que éscedau de trein-
ta hilos en dichu cuadra-
do, h.ista de ana vam. . 
a i í ) . I.lcm blancoN asar— 
gidpS| rayados y listado^ 
hasta de una vara 
a 17.'Idem blancos da ori-
lla, ó esquina bordada ó 
calada, hasta de una va-
ra . • w • 
a 18. P a ñ u e l o s blancos y 
decolores, precisamente 
aclarinados sin sujeción á 
niimcro de hilos, hasta 
de una vara 
N o T A 5 . = i .a Todos los 
pañue los que cscedan de 
una vara en cuadro se 
cuadrarán para ajustarles 
el derecho correspondien-
te n su clase. 
a! Tndos los lienzos 
y tejidos com prend idos en 
esta clasi í icarioi i . aun(|ue 
tengan en su tejido mez-
cla de lino, r iSáftÍ0 | yer-
billa ó sus estopas, paga-
rán la cuota como de al-
godón en su clase corres-
pondiente. 
A r l . 18. lias medidas de longitud y d^ peso i 
que se refiere este aramel y i las cuales ha dr juje-
larse la feculariou de los adeudos, son las estAhlci-
llas >Y usadas en la República mejicana; cu cunse-
cueiu i i , la medida de longitud será la vaca cooi))urs-
ta <lc tres píes, cada pie de doce pujada*, cada pul-
gada de doce l íneas : la de peso, el quinul de cuatro 
arrokis, cada arroba de \eintc y cinco libras, rada 
libra de diez y seis onzas, cada onza de diez y seis 
adarmes, y cada adarme de treinta y seis granos. 
Las monedas que se designan |»ara ^ P^0 ^ '0, 
reciios, son; el pesp luirte de á orho rs. de plata, y 
los centimos de á ciento eo cada peso. 
(Se continuará ) 
D. JÜ,C Lotanu alcalde constitucional de Santa Amolia 
*n lo 'priphcia de Uudajoz y partido de 1). liendu. • 
Por el presente cito, llamo y emplazo í todas 
las personas que K crean con derecho á h» bu m > re-
lictos por muerte de María M-dina bija de WanjiCl 
y Juana Frascisca Calista, diluntus, para que en 
el t é r m i o o d e treinta dias romparexcan cu esta a -
caldía á hacer ronstar leRaImente el q ü ^ l asista, 
advertidas que dicho termino pasado no U***"* 
rho , les parará el perj.in ... que haya ^ ^ T^Z 
cho, pues asi !o tengo mandado por mt afilo dtt ata 
de hoy .0 el e .^ l ieo ie á* al*Ín*oHAtP ^oy 
íuslr .Mendo. !)..<• . . 0 .San..: \ « n a l ^ 4 ^ u . i c yroa-
¡ n i de abr il de mil o. hoe irnlo^ oarroia V » . . . ro . - -
J m é U M 0 6 . « I } e su orden: Mauricio de Ocampo, 
•Setr eiano del a MI n lamienlo. 
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